














































































































































































































































① 1506．5 m．Lodovico　Acciaiuoli 法律家／【表2の⑦を参照】
② 1506 ser　Pierfrancesco［姓の記述なし］公証人
③ 1508．8．1 ser　Bartolommeo　Gerini 公証人／8回（1436年）
④ 1509 ser　Antonio　di　ser　Michele　da　Santa　Croce公証人
⑤ 1510．7．12 ser　Agnolo　di　ser　Antonio　di　ser　Batista公証人









初就任年 回数 百人評 七十人評 八十人評
⑦ 06．5 m．Lodovico　Acciaiuoli（有力市民／法律家）1282 91 10 17
　　　　　　　，，，曾響曾P曽噛，曾曾ｷ政府被選出者1360年代なし 9曾9 曾 ，曾曾曾99・，
⑧ 07．6 Bernardo　Carnesecchi（有力市民）　　　　，，曾，曾「・曾9曾曾●1353 55 鱒． 33
執政府被選出者1370－80年代なし
・
⑨ 07．12Pandolfo　da　Ricasoli（旧豪族） 1468 14 1
⑩ 07 NiccolδCapponi（有力市民） 1287 60 44 父・祖父 27
⑪ 08．2 1289 71 14祖交 27
　　　　　　　　　　　．曾，，曹曾「・曹ｷ政府被選出者1420・60年代なし
，曾曾．曾 ・ 「．「9「曹
⑫ 11．10Domenico　Riccialbani（準有力市民）　9　「「　　「　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，曾　　曾　　曾曾　　，　　　　　　　　曽　　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　， 　1294P曹「曾曾， 24 7
執政府被選出者1300－40・1360－13704430－80・1510年代なし，，P曾


























































































































































































iii）LucreziaLuigi　Amoldi 1491 10 1？
Zanobi　Acciaiuoli
i有力市民）





































































































































































































































































































































oo Gi舳d捌αoVα㎞侑力市駒S一貝殻 1320 46 9 父Pi㎝ 13
OD Giovami　di　m．（五近dantα㎡o　di
fio㎜Wespu㏄i（有力市禺
M－一角獣 1350 25 5 父　　　　肛
fuidantonio
5
凡例：百人評…家系の者が就任した百人評議会委員のポスト回数；七十人評…家系の者が就任した七十人評議
会委員の本人との続柄；八十人評…家系の者が就任した八十人評議会委員のポスト回数。○＝代父の依頼者。
co・＝＝フランチェスコと共に代父になった者。　M＝サンタ・マリア・ノヴェッラ市区；SG＝サン・ジョヴァンニ
市区；C　＝＝サソタ・クローチェ市区；S＝サント・スピリト市区；m．＝敬称messerの略。
一132　一
47Klapisch－Zuber，‘℃omp6rage　et　client61isme”，　pp．132－133．
48フラソチェスコの娘の代父の出身地域については，注41を参照。
49ヴェットーリは，1512年のメディチ家復帰に尽力している（F．Vettori，　Son’tti　storici　e　Politici，　a　cura　di　E．
　Niccolini，　Bari，1972，　pp．143－144）。
50Cooper，　op．　cit．，　p．81；Martines，　op．　cit．，　pp．486－487．
51Guicciardini，　Ston’e　fiorentine，　n．20，　p．132．
52@1d．，　Ricordanze，　PP．79－98．
53有力市民フィリッポ・ストロッッィFilippo　Strozziは反ソデリー二派有力市民ベルナルド・ルチェッライ
　Bemardo　Rucellaiの勧めを受け入れ，ジョヴァンニ・デ・メディチGiovanni　de’Medici枢機卿の姪である
　クラリーチェ・デ・メディチClarice　de’Mediciと結婚した（Guicciardini，　S’oア∫θ加名餌伽θ，　pp．236－237；M．
　M．Bullad，“Marriage　Politics　and　the　Family　in　Florence：The　Strozzi－Medlci　Alliance　of　1508”，　in．Amen’can
　Historical　Review，　vol．74，3，1979，　pp．668－687；von　Albertini，　op．　cit．，　p．19）。
54Guicciardini，1～icordanze，　pp．57－58，この婚姻については，拙稿，前掲論文，49－52頁を参照。
55非エリート層のうち，公証人については表1を，公証人でない者については注46の表6を参照。
56Guicciardini，　Ricordi　degli　onorari，　in　Cavallar，　Francesco　Guicciardini，　pp．306－346．
57@Cavallar，　Francesco　Guicciardini，　p。153．
58Guicciardini，1～icorcianze，　pp．80－155．
59カヴァッラも，職業上の協力がその後に人的な繋がりを構築する機会となったと主張する（Cavallar，　Fran－
　cesco　Guiccr’ardini，　p．150）。
60Guicciardini，　Ricordan2e，　p．68．
61Martines，　op．　cit．，　pp．16－57；清水「中世イタリア都市における公証人」45－65頁；徳橋「中世イタリアにお
　ける都市と公証人」263－296頁，同「中世イタリアにおける公証人の社会的位置づけ」47－73頁。
62Guicciardini，　Ricordanze，　p　66。
63フラソチェスコの岳父アラマソノ・サルヴィアーティの従兄弟ヤコポ・サルヴィアーティIacopo　Salviati
　は，ジョヴァンニ・デ・メディチ枢機卿の姉を妻としていた。なお，フラソチェスコは，1509年の法律顧問
　就任に際し，このヤコボを通じて，ジョヴァンニ枢機卿の支持を得ている（lbid．，　p．64）。
ou　Martines，　op．　cit．，　p．505．
65http：〃www．　stg．　brown．edu／projects／tratte／search／personinfo．　php3（最終アクセス2007／09／30）
66フランチェスコは，1511年10月17日にスペイソ宮廷駐在大使に選ばれ，1512年1月29日から1514年1月5
　日までの間，フィレソッェを離れている（Guicciardini，　Ricortlan2e，　p　73；Id．，1）iario　del　viaggio　in　Spagna，　in
　Scri“tti　autobiografici　e　ra　ri，　p。103）。
67この時期の代父関係については，表4，5と注46の表6を参照。
68Guicciardini，　Ricordanze，　p　82．1516年，フラソチェスコは，基本的に教皇領内のモデナやローマに滞在して
　いるが，同年7月にはフィレソッェに一時帰国している（Guiccciardini，　Le　lettere　edi2ione　critica，　vol。2，　a
　cura　di　P．　Jodogne，　Roma，1987，　pp．111－248）。
69http：／／www．　stg．　brown．edu／projects／tratte／search／personinfo．　php3（最終アクセス2007／09／30）
70Guicciardini，　Ricorcianze，　pp．73　e　75；Cerretani，　Ricordi，　p．317．
71Klapish－Zuber，‘℃omp6rage　et　client61isme”，　pp．130－132．
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